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RESUMEN 
La investigación Autoestima y convivencia escolar en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la 
Vega del Cusco, pretende demostrar lo importante que es la autoestima para 
desarrollar una adecuada convivencia escolar y por ende un major desempeño 
en el rendimiento academico de los estudiantes de la institución educativa en 
mensión. 
Se utilizo el diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, en la que se 
examina los efectos de las variables, asumiendo que las variables   de estudio 
se correlacionan. Según el alcance temporal, corresponde a un transversal   o 
transaccional (selecciona y sincrónica) que se caracterizan por ser medidas 
en un tiempo específico y único. 
En cuanto a los resultados mas importantes podemos mencionar que existe una 
correlación significativa entre las variables autoestima y convivencia escolar, con 
un coeficiente de correlación de 0,439 y 0,032 de significancia. Valores que 
muestran una asociación positiva, moderada, directa y significativa. Lo que 
significa que un porcentaje de las unidades de estudio lo califican de manera 
semejante y que están muy asociadas. 
Palabras clave: Autoestima, convivencia, escolar. 
 x 
The research "Self-esteem and school coexistence in second grade students of 
the Educational Institution Inca Garcilaso de la Vega del Cusco", aims to 
demonstrate how important self-esteem is to develop an adequate school 
coexistence and therefore a better performance in the academic performance 
of the students of the educational institution in question. 
The non-experimental design of correlational descriptive type was used, in 
which the effects of the variables are examined, assuming that the study 
variables are correlated. According to the temporal scope, it corresponds to a 
transversal or transactional (selected and synchronic) that are characterized for 
being measured in a specific and unique time. 
As for the most important results, we can mention that there is a significant 
correlation between the variables self-esteem and school coexistence, with a 
correlation coefficient of 0.439 and 0.032 of significance. Values that show a 
positive, moderate, direct and significant association. This means that a 
percentage of the units of study qualify it in a similar way and that they are highly 
associated. 
Keywords: Self-esteem, coexistence, school. 
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